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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/ECORP N. 4 DE 06 DE MAIO DE 2020.
O DIRETOR DA ESCOLA CORPORATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição
conferida pelo subitem subitem 16.4.12, VII, do Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça,
aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 23, de 5 de dezembro de 2019, 
RESOLVE:
HOMOLOGAR  o Resultado Final do Processo Seletivo para concessão de bolsas de estudo para cursos de
pós-graduação lato sensu (especialização), regulamentado pelo Edital  ECORP/STJ n. 1/2020 – STJ de 08 de
janeiro de 2020 e pela Instrução Normativa STJ/GDG n. 18 de 2 de setembro de 2019, conforme
demonstrativo abaixo:
 
RESULTADO FINAL – LATO SENSU - ESPECIALIZAÇÃO
 
Classificação Matrícula Nome Situação TOTAL
1 S026950 Rubens de Souza Lima Classificado 84,5
2 S021215 Antonio Dias Gomes Classificado 81
3 S019377 Tomé Carmo de Sousa Classificado 77
4 S045963 Wilmar Barros de Castro Classificado 77
5 S036280 André Luis Carneiro Classificado 72
6 S043235 Fábio Yuzo Nishikawa Classificado 71,5
7 S046765 Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior Classificado 70
8 S032837 Andrea Alves Zaban Classificado 69,5
9 S057880 Daimler Alberto de Campos Classificado 69,5
10 S050177 Kênia Leila Batista dos Reis Classificado 68,5
11 S051521 Andreia Paula de Freitas Lopes Classificado 66
12 S021657 Renato Falcão Martins Pimentel Classificado 64
13 S038312 Ueslei Pereira de Lima Classificado 64
14 S050282 Jaime Sandoval Batista Coelho Classificado 64
15 S058526 Gustavo Simões Florencio Classificado 64
16 S063953 Gabriel Machado Morais Classificado 64
17 S026225 Nelson Nascimento da Rocha Classificado 63,5
18 S054830 Fernanda Klarmann Pôrto Silva Classificado 63
19 S052625 Pedro João Miotto Filho Classificado 63
20 S062124 Virgilio de Faria Bretas Classificado 63
21 S060253 Natália Aguiar dos Prazeres Classificado 62,5
22 S053109 Diogo Godoy Martins Classificado 62
23 S055365 Denise Polissene Clifford Classificado 61,5
24 S057260 Flavia da Silva Pinheiro Classificado 60,5
25 S035410 José Jezer de Oliveira Júnior Classificado 60
26 S068548 Marcelo Esmeraldo Nogueira Classificado 59,5
27 S026608 Maria Romana Gomes do Nascimento Classificado 59
28 S033388 Lúcia Andreya Chaves Moraes Lisboa Classificado 59
29 S067843 Anderson Luiz de França Silva Classificado 57,5
30 S041321 Paula de Souza e Mello Ferreira de Araújo Classificado 57
31 S058330 Eduardo de Paula Neves Classificado 56,5
32 S069838 Hugo Onofre dos Santos Silva Classificado 55,5
33 S055764 Denivaldo Caldas Correia Classificado 55
34 S060539 Clarissa Jahn Sturzbecher Classificado 55
35 S061926 André de Oliveira Santiago Classificado 55
36 S068068 Romulo de Oliveira Ramos Classificado 55
37 S069625 Aline Ribeiro Silva Classificado 55
38 S058968 Maria Antonieta Saltarelli Classificado 54,5
39 S069889 Maria Neblina Orrico Rocha Classificado 54
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40 S070860 Pedro Henrique Gontijo Gomes Lima Rocha Classificado 53,5
41 S041208 Adecleiton Bezerra Lista de espera 53
42 S060962 Ana Caroline de Carvalho Machado Lista de espera 52,5
43 S061101 Milena Tomás Costa Lista de espera 52,5
44 S069064 Gabriel de Araujo Sobrinho Lista de espera 52,5
45 S047451 Éricka Silva Gomide Castanheira Lista de espera 52
46 S069951 Ana Carolina Gundin de Freitas Lista de espera 52
47 S071212 Clara Macêdo Rossiter Gameiro Lista de espera 51,5
48 S071247 Rafael Mariano Tavares Lista de espera 50
49 S052811 Andréa Alves Silva Mota Lista de espera 49,5
50 S053095 Gustavo Benvindo da Fonseca Ponte Lista de espera 49,5
51 S057660 Carolina Silva Lima Lista de espera 49,5
52 S069897 Eduardo Cambuy Saraiva Lista de espera 49
53 S071492 Wallace Alves Emiliano Lista de espera 49
54 S052889 Daniela Dutra Sipaúba dos Reis Lista de espera 48,5
55 S072561 Thiago Philippe Cordeiro de Barros Lista de espera 46
56 S069552 Paulo Alves Santos Lista de espera 45,5
57 S072472 Filipe Araujo Macedo Costa Lista de espera 45,5
58 S072553 Camilo Paiva Matos Pimentel Lista de espera 45
59 S072740 Francisco Wilson Batista Junior Lista de espera 45
60 S066243 Leticia Mara Lima Ferreira Lista de espera 44,5
61 S061365 Guilherme Martins Andrade Lista de espera 43
62 S058607 Jefferson Borges da Silva Moreira Lista de espera 42
63 S070348 Francisco Eraldo Soares Filho Lista de espera 42
64 S069633 Virgínia Martins de Oliveira Lima e Silva Lista de espera 40,5
65 S071930 Gabriela Rezende de Oliveira Lista de espera 40
66 S068505 Alcir Amaral Silva Lista de espera 37,5
67 S068726 Philipe Costa de Morais Lista de espera 36,5
68 S071484 Caio de Melo Evangelista Lista de espera 36
69 S071859 Gabriela Soutier Fontanella Lista de espera 34
70 S071123 Izabella Piuzana Mucida Lista de espera 34
71 S071336 Leonardo de Oliveira Marchezini Lista de espera 33,5
72 S071786 Guilherme de Melo Costa Lista de espera 33
73 S072367 Rafael Hermont Fonseca Lista de espera 30,5
74 S072588 Luciana Muniz Cordeiro Lista de espera 30
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